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!!xCIII•• Sr.: Para proveer la vacante de portero sexto de
ese CoDteíO Supremo, ocurrida por fallecimiento de D. San-
10S Canal. Salinas, el Rey ('l. 0.2.) le ba lervido conceder
dicbo empleo, con cl lucIdo anual de l.!lOI pactas, al mozo
-de ofidol dc cate Ministerio D. Pedro Bel Arrufat, que el cl
mú antilUo de 101 de IU e111e. Al propio tiempo S. M. se ba
-di¡nado nombrar mozo de oBdos de plantilla, con el lueldo
anual de, 1.250 peseta. '1 destino a cite Departamento, al
¡uardl. civil retirado Romtn Puente Herrero, que re.ide en
<Ita Corte.
De real orden lo dlRo a V. I!.. para 1'1 conodmlento y efec-
tOl consl¡uientes. 0101 iUlrde a V. f. mucho. aftos. Ma·
·drid 23 de febrero de 1918.
'ClaVA
'SeRor Presidente del Conlejo Supremo de Ouerr. y Marina.
Scftora Cay'itin lenrral dc la rrimera rerl6n e Interventor
d~1 de Ol&Crrl '1 Marioa '1 de Protectorado en Marruecos.
-
BAJAS
Excmo. Sr.: Seg6n participa a este Ministerio el
<:apitú general de la selNnda región, falleció el día
19 ad mes actual, en Sevilla, el Inspector médicd
de segunda clase <Id Cuerpo die Sanidad Militar,
-en situación de reserva, D. Pedro Martín y Garefa.
. De real orden lo dr~ a V. E. para su CO:locimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
~60s. Madrid 23 de febrero de 1918.
<:may.




CITad.,. l!xcmo Sr.: El Rey (q. D. ¡.) se ha servido dis-
poaer que a los indiridnos 'lile han sido baja en las Seccio-
.Des de OrdeolDZU de este Ministerio por nducc:i()n de p~.
© Ministerio de Defensa
tilla, y que se relacionan ~ el DIARIO OrloAL nÍlm. 38, de 16
del corriente mes, no se la aplique lo dilpuesto en la real
orden de 23 de noviembre de 1915.
De la de S M. lo digo a V. E. para su conocimiento y efec-
tos con&iguientCl. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Ma-






Excmo. Sr.: El !Rey (q. D. g.) se b servido
disponer que loe tenientes oorooele. de Infanteda
D. Jaime Vidal Villalonga, del regimiento de Ga-
rellano n6m. 43, y D. Alberto de Murga Suina,a.
del, de Mah60 n6m. 63, cambien, retpectlvamente.
de deslino, oon arreglo a lo que preceptúa el ar-
1ículo 11 de la real orden de 28 de abril de 1914
(C. L', n<utt. 74).
De real orden lo díglol • V. E. para IU conocimiento
y 'Cicmis efecto.. Dios gU&llde a V. E. muchcM afIOl.
Madrid 23 de febrero de 1918. .
CIDVA
SeAorel Capitanel gener.. de la sata ~gi6n ~
de Baleares. \




Exana. Sr.: Acccdiendo a Jo SlOlicilado por el
teniente coronel del batallón de Candores .Fuerte-
ventura, D. iRafael Castro Caub{n, el Rey (q. D. g.)
b tenido a bien concederle el pase a situación de
supernumerario sin sueldo, oon residencia en esas islas,
con sujeción a cuanto preceptúa la real orden de S
de agosto de 1889 (C. L. n6m. 362), quedando afcctAJo
a la Subinspección de las tropaa de las mismas.
. De real orden lo digat a V. E. para su conocimiento
y dan~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos .
Madrid 23 de febrero de 1918.
Se60r CapitÚl general de Canarias.
SetIor lotenenlOr ciril !de Guerra y Marina y del
oProtectoradD en Marruecos.
i14 24 de febr'ero de 1918 D. O. lIIAm. 44
Ci"ulfU. Excmo. Sr. : Producida una vacante ,de
primer teniente ayudante de profesor en la plantilla
de la tercera Secci6n de la Escuela Central de Tiro
del Ejército, que deberá proveerse en la forma pre-
venida en el real decreto de 1. 11 de junio dé 1911
(C. L. nWn. 109), el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que los aspirantes a ocuparla, pro-
muevan sus instancias para que se encuentren en este
Ministerio dentro del plazo de veinte dlas, a partir
de esta fecha, aC9mpaftaodo copias de las hojas de
servicios y hechos, así como los demás documentO'S
justificativos de sus méritos, según preceptúan lqs,
art[culos 3. 11 Y 4. 11 del referido real decreto.
De real orden lo d~go 'a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.






Exano. Sr.: En vista del escrito que en 2 del
mes actual dirigió V. E. a este Ministerio, y con
arreglo a lo que determina el caso primero del articu-
lo 56 de la ley de Administració:¡ y Contabilidad
de 1. 11 de julio de 1911 (C. L. núm. 128), el Rey
(q. D. ~.), de acuerdo con lo iáformado por la
IntervencIón Civil de Guerra y Muina y deJ ,Pro-
tectorado en Marruecos, ha teaido a bien conceder
autorizaci6n para que el segundo establecimiento de
Remonta, adquiera por gestión directa 378 quintales
métricos de cebada que le son precisos rara suminis-
trar a los potros del mismo, durante e mes actual,
en la cantidad de 16.443 pesetas, que serán cargo
al capitulo noveno, artlcuio único de la Sección cuarta
del vigente presupuesto.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios 'guarde a V. E. muchos "ados.
Madrid 22 de febrero de 1 9 18.
CIERVA
Setk>r Director general de Crla Caballar y Remonta.
senores Capitán general de la segunda regi6n, Inten-
dente ~eneral mit:tar e Interventor civil de Guerra
y Manna y del ,Protectorado en -M.uruec.os. ;
-17:'· ~ I , ,
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 5 del
mes actual dirigió V. E. a este Ministerio, y con
arreglo a lo que determina el real decreto de 2 de
septiembre de' 1914, el Rey (q. D. g.J, de acuerdo
con lo informado por la Intervenr:i6n chit de Guerra
y Marina y del ·Protectorado en Marruecos, ha tenido
& ··bien conceder autorizaci6n para que el tercer es-
tablecimiento de Remonta adquiera, por gesti6n directa,
407 quintales métricos de cebada, 241 de avena y
2.03 I de paja, que le son precisos fara suministrar
al ganado del mismo, 'hasta fin de mes de abril
próximo, en la. cantidad de 4°.95 1 pesehs, que serán
cargo al capitulo noveno, artfru'o único de la Sección
cuarta del vigente presupuesto. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1918.
CIERVA
Setk>r Director general de Crla ,Caballar y Remonta.
Senores Capitán general de la segunda regi6n, In-
tendente general militar e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del ,ProtectoradO en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de
fecha 6 del actual, participando a este Ministerio ha-
ber declarado en situación dc reemplazo pot enfer-
mo, con <:ar:Ú:ler provisional, a partir de la re-
vista del corriente mes, al comandante de CabaHerla,
D . .Francisco (le Cavo y tRpdr.guez San Pedro, delegado
militar de la Junta provincial del censo del ganado
caballar y mular de Navarra, y teniendo en cuenta
que, según se consigna. expresamente en el certificado
de reconocimiento facultativo que en copia se acom-
paña al referido escrito, reviste absoluta e impres":
cindible neceswad para el citado jefe su separación
del servicio activo durante el perLado de tratamiento
de la dolencia que padece, el íRey (q. D. g.) se ha ser-
vido aprobar la resolución de V. E. con arreglo a las
prescripciones 'de la real orden de 14 de enero último
(D. o. nWn. 12); señalándose al interesado la resi-
dencia en esa región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios 'guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 22 de febrero de 1918.
CJEltVA
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitán general de la quinta región e In-





Excmo. Sr.: Vista la instacia que v. E. cursó
a este Ministerio en 17 de diciembre último, promovida
por el segundo teniente de la reserva iratu[ta de
Artillerfa, D, Eduardo de Acha y Ota6es, en s·úptica
de que se le conceda el empico de primér téntenté
de dicha escala, por QO!lsiderarse comprendido en el
artIculo 48 de la real orden circular de 18 de no-
viembre de 1914 (D. Or húnl. 260); teniendo en
cuenta que por real orden circular de 1 1 de enero
de 1916 (D. O. núm. 9) se han hecho. extensivos
a los oficíales dc la procedencia del recurrente los
'artlculos 298 y 299 de 'la vigente ley de reclu-
tamiento y reemp1Qzo del Ej~rcito, en relaci6n con
los 48 y 49 de 111. real orden circular prlmeramen~
citada; y atendiendo, además, a las condiciones qUe!
concurren en el ,Petidooario, el Re'y (q. D. g.), de
acuerdo con lo mformad o por el Consejo Suprem'o
de Guerra y Marina en 6 del actual, se ha servido
conceder al interesado el empleo de primer teniente
de la reserva gratuita de la expresada arma, quedando
adscrito a la Subinspección de tropas de esta región.
como determina el arto ~07 del real decreto de 2 ~
noviembre de '904 (C. L. núm. 205).
De real orden lo diig'o a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1los.
Madrid 23 de febrero de 1918. •
'CIUVA'
Seftor Capitán general de la primera regi6n.
SefiorPresidento del Consejo Supremo de Guérra, 'y:
Marina. \ \ ~
---.¡¡
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiendo solicitado el cese dd CIrro de Inl-
pretor de Emigración en viaje. rl teniente coronel de Artille-
ría, supernumerario sin sueldo en esa regi6n, D. L~opoldo
D'Ozouville y Cruz Alvarez, el Rey (q. D. jl.l se ha servido
disponer. que hasta tanto se resuelva el expediente incoado.
quede dicho jefe en situación de excedente en la misma J en
disposición de ser eoloCldo cuando por tumo le corres-
ponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento J de-
O. O. atnL 44 24 .. febnro dt 1911 515
mú dedos. Dios ¡uardc a V. E.. mucbos alIOs. Madrid 23
de febrero de J 918.
Seior Capitút &enual de la cuarta rqión.





Exano. Sr.: ;El acuartelamiento definitivo de las
unidades org'nicas de reciente creación, la organiza-
ción de los terceros grupos en los regimientO!! moa-
taños de Artillería y de nuevas unidades de ametralla-
doras de los de Infantena y Caballería. el aum-ento
de los efectivos en filas, la dotación de ganado y
material regimental a los Cuerpo, y la amp:iad6n de
parques, almacenes y depósitos, obligan a construir con
urgencia varios cuarteles y otros edificios de nueva
planta y a estudiar previamente sus condiciones y
organización constructiva, desde el punto de vista
t~cnico-«on6mioo, a fin de fijar bases o deducir
tipos para que el 006te de la edificación sea el más eco-
nómico posible, dentro de los actuales precios lk
los malerhles y mano de obra, y de las necesidades
a satisfacer. .
La necesidad de atender al acuartelamiento provi-
sional de tropas, tanto en eventuales circunstancias
romo en los períodos d~ IU instrucción de coujunto
en los campos regionalel de maniobras, exige dis-
poner de barracones cuyos tipol deben ler tambi~n
previamente estudiados, y asimIsmo la adopci6n de la '
.contrata mediante subasta públio., ~Ta la ejecuci6n
de la generalidad de las obras mIli lares, obliga a
modificar la vigente legislaci6n sobre las obras a
cargo del Cuerpo de Ing-enieros, completando hl di-
versas disposiciones ya dict:l<bs a tal lID, Y redactando
un proyecto de nue,·o reglamento de obras, que, pre-
vio Informe del Estado Mayor Central y demás orga-
nismos a que afecte, lea lometido a re.olución de
la luperioridad.
El escaso personal con que cue,ta la lección ~
Ingenieros, obliga a de~li lar en <:'Omlli6n al M n'lte-
rio de la Guerrtl a dos jefe- de dicho cuerpo, y latiendo
en cuenta que IOlamente exi.ite personal e~cedente
en la escala de coronelel, el Rey (q. D. g.) .ha tenido
a bien dilponer que lo. de esta clue, D. ¡(ngel Ar-
bex e In~s y D. Lorenzo de la Tel'era y Magnm,
que se hallan e, la expresada sicuac ón en la ICxta
y primera regi6a, re5pecli"ame:lte, puen destinados
en comis16:1 a este Mi listerio. cobrando el IlIeldo
entero y cuantos devengo3 1:1 ~orresp')ndan, ('"ca C1f-
~ a los apltulos correspondientel del presupuesto
YJgente.
Es asimismo la voluntad de S. M. que los dibu-
jantes del Material de Ingeni~ro5 con destino en la
Comandancia de Buenavista, Dep6!ito de Planos e
Instrumentos 't ,S:omisión de Experiencias del Mate-
rial de IngenIeros, auxilien, sin perjuic:o de su des-
tino, a la citada comisión.
De real orden lo diglOl a V. E. para su co-ocimiento
y dem.is electo<;. Dios guarde a V, E. muchos atlos.
Madrid 22 de lebrel<> de 1918.
CrnrYA
Sefiores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones.




.Excmo. Sr.: El Rey (q. D..g.) ha tenido a bien
dIsponer que el dibuja:lte del Matcri:J.1 de Ingenieros.
con destino en la. Comandancia de dicho Cuerpo, ea
© Ministerio de Defensa
Gerooa. l' en comill6a ea la ComaDdaacia de BDeDa-
vista, D. Sebutw. Linaje Serrano, cese ca la c~
tada comisión y se incorpore a la destino de plantilla.
De real orden lo digo a V. E. para .u cooocimiento
y delDÚ efectos. Dio. guarde a V. E. Dl1ICbeI~
Madrid :z:z de febrero de 1918.
CnaVA
Seftores Capitanes ¡merale. de la pr.ra " cuarta
regiones.
Sefior Intervento( civil ~ Guerra y. Marina ., elel
,Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 2.) ha tenido a bien di.~aC1'
que los maCltrol de obra del Material de Inge.ieros com-
prendidos en la si¡uiente relació., que comienza con D. IJ-
nacio Conesa Oarcla y tU1l1ína con D. justo Oondlez RuIZ,
pasen a HrVir 101 destinos que en la mi,ma se lea señalan, in-
corporindosc coa u~cnáa el destinado a Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos. Madrid!3
de febrero de J918. CIa.".
Señores Capitanes generales de la quinta regió. y de Baleares
y Ocneral en jefe del Ej&cito de España en AfriCL
Sdlor Interventor civil de Guerra J Mariaa J del Protectondo
en Mamlecos.
~úcl6la tlM # eltII
D. l¡nacio CORen Oarela, de la Comanda.cia de Ingeaiero.
de Larache, a la de jaca.
• Oabriel Simond Par, de la Comandancia de Ingenieros de
Menorca, a la de Zara¡oza. .
• Justo OOJldlu Ruiz, de la c.mandancia de Ingenieros de
j.ca, a la de Laruhe. '
Madrid 23 de febrero de 1918.-Clerva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. i.) ha tenido a bien disponer
que el celador dd Material de IIIKenlero~ con dutlno en la
Comandancia de dlcbo Cuerpo en Sin :>cb.sU'n, con resi-
dencia en Vltorta, D. I.ldoro Amú.,a I!.chevelte, plle dati-
nado a la Comandancia de IngenierCl' de MellUa, y que el de
la propia clase, en Iltuad6n de rcempluo por enferMe en la
quinta rer.ón. ya restablecido, D. Rafael Arce M... p.e del-
tinado I a dtada Comlndanda de San Sebutün, con resI-
dencia en Vitoria, en vacaates de plantilla que de tu clase
exiltcn.
ln real orden lo dilO a V. E. para tU conocimiento. J de-
mú efectos. Dios parde a V. E. muchos alIOs. Madrid 23
de lebrero de 1918. CID".
Sei'lores Capitanes generales de la quinta y suta regiOllCl J
Oeaeral en Jefe del Ej~rcito de Espail. cn Alriea.
Señor Interventor civil deOuerra y Marina y del Protederad.
en ~rruecos.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ha te'1ido a bien dispOllU
"ue el obrero aventajldo del Material de Ingenieros, con des-
tino en el ffgimiento de TeI~afos,D. jo~ Alvarcz Bune-
l0, pa~e destiu.do .1 Servido de AtToniutica Militar, en n-
cantc de plantilla quc de IU dase aisle.
Oc real orden 10 digo a V. I!. para Stl coltodmimto 1 de-
m's dedos. Dios ¡urde a V. E.. macbot dos. Madrid 23
ele febr.-o ele 191..
Sei10r Capiüo ¡eaen1 de la primen reei6a.
Sclor latenentor civil de Querra J Marina Ydel Prokc:torade
en Manuecos.
511 24 de ..... ele 1911 D. 0. ..... ce
fJrClllO. Sr.: El Rey (q. O. 1-1 le ... tenido disponer que
el seguado teniente de ln¡enierOl de la acaIa de rcaerva, afec·
to al tercer dcP6tito de ruerva de diao Cuerpo, ea litación
de reserYI, D. lknjamfn Canet Canet, pase afecto, en la misma
litación, al cuarto depósito de rcsern del referido Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. J'ara IU conocimiento ~ de-
.. dectol Dios parde a V. E. muchos años. Madnd 23
de febrero de 1918.
Clan
SCliores Capitanes generales de la tercera J euaria regiones.
Scior IatuYentor civil de Ouerra J Mariaa J dd Protectora-
do en Marruecos.
fJrano. Sr.: Vista la instancia que V. E. cunó a este Mi-
nisterio en 5 del mes actual, promoYida por el primer tenien-
te de la escala de resern gratuita de Ingenieros, adscripto a
la Subinspección de tropas de esta región, D. Juan Montojo
I<ni¡ht, en 56plica de que se le conceda pasar agre¡ado al re-
gimIento de Td~afoe, con el fin de peñeccionar los cono-
cimientos que posee dd senicio td~rrMico militar, previas
las pricticas necesarias, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el citado oficial pase destinado, en concepto de
agregado, al expresado regimiento, en las condiciones si-
guientes:
1.- Estas prictieu sem efectuadas en los cargos que sean
mis adecuados para obtener el pmeccionamicuto que se so-
licita, ,
2.. Ho devengad mientras permanezca en filas, luddo,
rratificaci6n ni emolumento allUno, ni podrA esta permanen-
cia serrir de fundamento en ocasión posterior para reclamar
cantidad alRUna por ningan concepto, ni aun para los 211tos
que se .ea obligado a hacer en el desempefto de sus obliga_o
ciones.
De real orden lo digo. V. I!. para su conocimiento y de-
mú dedos. Diol guarde a V. E. muchos aftOl. Madrid 23
de febrero de 1918.
Sd.r Capité leaeral de la primera rqi6L
SUPERNUMEKAR.IOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursll
a este Ministerio con IU escrito de 8 del actual, promo-
vida por el veterinario segundo con destino en el
escuadrón Cazadores de Menorca, D. Fernando Osuna
Doblas, en s(¡plica de que se le conceda el pas<.
a la situación de supernumerario sin sueldo; tenien-
do en cuenta que el recurrente DO ha cwnplido aun
los tres añOs de oficial, que para poder pasar a la
mdicada situación los subalternos del Ejército, pre-
ceptúa como condición indispensable el arto 5. 0 de
la real orden de 5 de agosto de 1889 (C. L. n6.me-
ro 362), Y que DO le SOQ aplicables las prescripcio-
nes de la real orden de I 1 de enerO próximo pasa-
do (D. o, n6m. 10), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar- la solicitud del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios 'guarde a V. E. mucDos afios.
Madrid 2% de febrero de 1918.
CJDVA
Seftor Capitan general de Baleares.
-
Excmo. Sr.: 'Accediendo a lo solicitado por el
veterinario segundo del Cuerpo de Veterinaria mili-
tar, D. Rafad de la Linde Torres, con destino en
el regimiento Cazadores de Alfonso XII. 2 r. o ~
Caballería, el Rey(q. D. g.) se ha servido concederle
el pase a situación de supernumerario sin sueldo.
en las condiciones que determina la real orden circular
de sde agosto de 1889 (C. L.o6m. 362), y como com-
prendido en la¡ de I 1 de· enero próximo palado
(D. O. n6m. 10), quedando adscripto a la Subinspec-
ción de tropas de esa región.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a 'Y. E. muchos aftoso




Excmo. Sr.: Accediendo alo lOI\dtade por el oftcfal pri-
mero de Intendencia, c:on deltino ~n la Intendencia Militar de
la tercera re¡l6n¡ D. !!ml1lo Oarcfa florea, el Rey (q. 0.1.), de
aC1lerdo con lo nformado por ese Con.tlo Supremo en 7 de
febrero actual, se ha semdo concederle licencia para contraer
matrimonio coa D.-·Pura Vidal Bellver.
De real orden lo dilO a V. J!. para su conocimiento y de-
mM efectOL 0101 ¡uarde a V. J!. muchosaftos. Madrid 23
de Iebrcr. de 1918.
CJ_YA
Sel'aOr CapitÚl general de la tegunda regl6D.
•
Se&>r Interventol'l civil de Guerra Yo Marina y dIeI
.protectorado en Marruecol.
•••




Seilor PrClidente del Consejo Supremo de Quma J MariDa.
Scior CapiUa leaeral de la tcn:era regiÓII. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida con fecha
20 de diciembre 61tima, por el sargento de la Gu.ar-
dia Civil, retirado, Antonio Barea Castillo, residente
en Nador (Africa), en s(¡plica de quo se le conceda
el empleo de segundo teniente (E'. R), que dice
le correspoodá6 antes de su baja en la unidad de
procedencia, por haber cum)liido la edad reglamenlaria ;
teniendo en cuenta que el ÍDteresado causó "baja eIl
el Cuerpo por pase a situación de retirado, en lin
de septiembre (Htimo, y ~ue DO demostr6 oportuna:.
mente su suficiencia medIante el examen prevenido
en la ley de 14 de febrero de 1907 (C. L. nWne-
ro 28), y, considerando además que en 26 de 110-
viembre de dicho al'aO, en que !lÍe verificaron 105
eúmeDes, ya habla pasado a situaci6n de retirado, y
que aun en el caso de hallarse en acti~ no pudo
corresponderle ninguna de las vacantes existelltes poi'
figurar COn el n6mero sesenta entr.e los sargentos
con derecho a presentarse a la <:.opvocatoria, el Rey
(~. D. g.), de acuerdo con 10 informado por la
DIrección generaJ del Cuerpo, se ha servido des-
estimar la petid6n .del recurren., por carecer de
derecbo a lo que solicita .
De real orden lo digo a V. E. para IU oooodmiento
SIdI •• SlllllIIIIIIIr
DESTINOS
Emno. Sr.: El Rey (q. D. l.) ha tenido a bien dilpoaer
~ne ellll\itario de IqUJ1daJIWIl6pez del Castillo, paR drs-
tinado de la secci6n de tro~ de Sanidad Militar de Mallora
... de Menorca. conforme alo dispuesto ea la real orden de
30 de abril de IlllH Ce. L n6m. 117).
De ruI orden 10 dip a V. I!. para su conocimiento ., de-
ma efectos. Dios guarde a V. J!. madlos dos. Madrid 23
de febrero de 1911.
CIDVA
Seior CapitiD Raleral de Baleares.
SdIor latir....."civil de Ouena J Mariaa J dd Protectorado
.......ecoa.
©Mil io de Defensa
a ......... 24 .........9•• 517
DESCUENTOS
Seftor Director general de la Guardia Civil.
--
ClJUlVA
Excmo. Sr.: l4l Rey 6q. D. g.}, !le &ale" aDD
lo informado por la ~Iea de la Real " MIlitar
Orden de San Hermeoe¡ildo, la teÚ» a biela OOD-
ceder al primer teniente .de IDgeniel'Ol D. 4iiregClrio
Garda SaDI, la cnu ele la referida Orden, con ..
antigüedad de 28 4e octubre de 19.~ oomo cempren-
dido en la real oCl&'den de .2. de Itbre!o de .913
(C. L. n6m.· 23). ( I
De real orden lo di~ a V. E. para s. ClOIloctDleoto
'1 deD}Ú efectos. Dios parde a V. E. III~_ aftoso
Madrid 22 de k\>rero de 1918.
IUan
Seftor General en Jefie del Ej~rcito de Espafta en
Africa.
,_ demú efectos. Dio. -guarde a V. E. muc.JM. &601.
Madrid 22 de febrero de 1918.
ExCSDO. Sr.: Visto el expediente 'que cursó V. Ej.
• este Ministerio con su escrito de 2 de noviembre
4ltimo, instruido «n esa regi6n, para acreditar el
derecho .al depósito de 23,74 pe~tas que existen
en el 14. o Dep6sito reserva de Caballería, oomo
consecuencia de un descuento judicial pradicado al
comandante de dicha arma, fallecido, D. Enrique Sanz
Sanz, cantidad que a pesar del tiempo tr,lnscurrido
no ha sido reclamada por persona ni entidad de-
tenninada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
propuesto por su autoridad y de conformidad con lo
informado por la Intendencia general militar y la
Intervenci6n civil de Guerra y Marina y del -Protec-
torado en Marruecos, se ha servido disponer que
la. expre~da suma de 23.74 pesetas, se aplk¡ue a
la .amortlzación del resto de una paga de anticipo que
dejó en descubierto a su fal1ecbniento el citado jefe,
con arreglo al derecho en prelaci6n que establece
la ,ley de 25 de abril ~ 1895 (C. L. núm. '123), y
la de 29 de julio de 1908 (D. O. núm. 171).
De real orden lo digo a V. É'. para su conocbniento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afloe
Madrid 22 de febrero de 19 18. .
CIF..JtV.\
Seftor Capit;in general de la octava regi6n.
Seftorel Capit<in general de Canarias, Intendente .ge-
~ral militar e Interventor civil de Guerra y Ma-
rina y del ,Protectorado en 'Marruecol.
ORDEN DE SANHERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al comandante de Infanterla D. ,Francisco Miago
Portillo, la. crul de la referida Orden, con la anti-
güedad de 24 de noviembre de 1917. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieiuo
y dems efectos. Dios 'gUarde a V. E. muchos aAot.
Ma.drid 22 de febrero de 1918.
CnUlVA
Sefior ,Presidente del Consejo Supremo de 'Guerra, y
Marina.
SdorCailitán general de la quinta reg&6n..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermeo~gíldo, ha tenido a bien CClD-
ceder al capitán de Infantería de Marina D. Ricar-
do Mosquera ,Pita, la placa de la referida Orden.
. con JI, antigüedad de 27 de noviembre de 19 17.
De real omen 10 digo a V. E'. para IU conocimiento
., demis efectos. Dios -guarde a V. E. muchos aftoso
.Madrad 22 de febrero de 1918.
CtE:RYA
Sefior &Presidente del Consejo Supremo de Guerra: '1
Marina.
Se60r ,Presidente del Consejo Supremo « Guerra y
Marina.
Seftor Capit<in general de la primera región.
-
RETIROS'
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 2 de enero
pr6ximo pasado, la edad reglamentaria para el re-
tiro forZOSO el primer teniente "onorffico, segundo
teniente de la. escala de reserva de Carabineros, re-
tirado por Guerra, D. Jos~ ,Petisco Hernández, el
Rey (iq. D. g.) ha tenido a bien disponer cause
baja en la nómma de retirados de esa región ·teo-
mandancia de Carabineros de Valencja), por fin de
dicho mes, y q,ue desde l.. de febrero actaal, se
le abone por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Valencia el haber de 1 46,25 pesetas men-
suales, ique en definitiva le fué asignado por real
orden de 27 de marzo de 1902 (D. Q. n6m. 7 0 ),
de acuerdo con 10 infonnado por eJ Consejo Supremo
de Guerra. y Marina, como comprendido en la .tey
de 8 de enero de 1902 (C. L. n6m. 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios~ a V. E. muc1*>s aftof;.
Ma4rid 22 de febrero de 1918.
enrAVA,
Seftor Capit<in general de la tercera región
Seftores Presidente del Consejo Supremo de G.erra
y Marina, Intendente general militar e laterventor






Excmo. Sr.: ' En vista del C01ICUno celebrado para proveer
una ftCante de cowandante profesor, en comisión, en la Aca·
demla de Ingenieros anundada por real orden de 15 de di-
dembre 61t1mo (D. O. aWD. :tS4), el Rey (q. D. r.) ha tenido
a bien designar para ocuparla al de dicho empleo '1 cuerpo
D. Celestino Qarda Antúnez, que actualmente tiene IU desti-
no en el scrvicio de Aeroniutica Militar, debieudo quedar en
situación de excedente en esta rcgióo. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 'f de-
IÚS efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madnd 23
de febrero de 1918.
geilor Capitin reaeraI de la primera regi6D.
Seftor lnterftDtor ciVil de Qaerra J Marina '1 cid Protectora-
do en Marruecos J Director de la Acadeuua de lneeDieros.
-
Exc:mo. Sr.: ACIc:ecIiaIdo. Jo propaetto por V. It al 23
de enero 61timo, el Rey (q. D. g.) se 1Ia servido destinar co.o
faltic:b del IfUpo de fuerzas rquJares ID~ .DÚOL 3, ca
vacante que existe, a Si el Hacb Harnee! Tujami Serradi. .
De real orden lo dilo a V. E. para su CODoc:iIIIientO J daDú
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efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 23 de
febrere de 19l8.
ClUVA.
Seior Oeaeral en Jefe del 'Ejército de España en Africa.
Sdior Interventor civil de Ouerra y MariIu Ydel Protec:toradG
ca Marnaecos.
DISPOSICIONES
de tlI SUbsecretaria J 5ecciones de este MiDlsterfo




Ex~mo. Sr..: El Rey (q. D. ~.) ~e.ha servid. disponer que
d pnmer tenIente de la Ouardla Cwtl, con destino en el Co-
legio de. Oua!dias Jóvenes (Secc~ó. Duque de Ahumada),
D. ferlBlR Rwz farrona, pase desunado a la Comandancia dc
Murcia.
De real orden .10 digo a V. E. para su conocimiento y d..
II1As dectos. DIOS~de a V. E. mucbos años. Madrid 23
de febrero de 10)11.
CDan
Señer Director ¡eneral de la Ouardia Civil.
Seiores Capitanes generalea de la primera y tercera r~nes




Ex<:me. Sr.: En Tista dd escrito que V. E. di-
rigi~ . a este Ministerio. ~n 1 del mes actual, y del
certifIcado del reconoclIDlento facultativo sufrido por
el .primee teniente de ese Cuerpo, D. ,Pelayo Bollo
RUIJ, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que el interesa.~ pase a situación de reemplazo por
enfermo, a partir de la revista del corriente mes i
quedando afecto para la reclamación y percibo de
sus saetoo. a esa Dirección ceneral.
De real orden lo dip a V. E. para su conocimiento
f_d~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos adOl.
Madrilt 22 de febl'ero de 1911.
Circr:w. Debiendo cubrirse por oposici6n, una plaza
de músico de tercera, correspondiente a flauta, que
se halla vacante en el regimIento de Infantería Isa-
bel 11 nWn. 32, cuya plana mayor reside en Valla-
dolid, de orden del Exano. Sr. Ministro de la Guerra
se anuncia el oportuno concurso, ~ue se verificará
el día 27 del próximo mes de marzo, al que podrán
concurrir los individuos de la clase militar y civil q~
lo deseen y reunan las condiciones y circunstancias
personales exigidas en las disposiciones vigentes.
Las solicitudes se dirigirán al Jefe del expresado
Cuerpo, terminando su admisión el día 7 del ci-
tado mes de marzo. Madrid 21 de febrero de 19 18•





El Excmo. Sefior Ministro de .la Guerra, se ha
servido disponer que, por el Cuerpo donde radique,
sea remitida a este Ministerio la fil:ación origínal
de caja. del cabo. que ha sido de la Comandancia
de Ingenieros de Melilla, J05~Bueno Garda.'
Madrid 22 de febrero de 1918.
1:11. eJe 1. lIeeeI6Il,
'nllx hh~
•el




Seftor Director de la Academia de Intendencia.
EXal\9s. Setlores Capitanes generales de 1f primera
y segunda regiones.
En vista de la instanda promovida por el alumno
de esa Academia D. Angel Gisbert Nougu& y erel
certificado facultativo que acompafta, de orden del
ESaDo. Sr. Ministro de la Guerra se le conceden
dos meses de licencia por enfermo para AlgeciTIS'
debiendo empezar a oontarse desde que se ausentÓ
de la Academia.
Dios guarde a V. S. muchos a60s. Madrid 23 de
febrero de 1918.
El let. 4.1. 8Md6_,
ÚIU RJnw
Seftor Director de la Academia de Artillería.
Exanos. Se60res Capitanes generales de··la primera
y segunda regiones. ' •
-
LlCEN,CIAS
En vista de la Instanda promovida por el alumno
de esa Academia D. Manuel Enrile Gonz'lez-Aguilar,
y del certificado facultativo que acompaftíll, de or-
den del Exano. Sr. Ministro de la 'Gucrra, se le
conceden quince dlas de licencia por enfermo para
Cá.diz.
Dios guarde a V. S. muchos aftoso IMadrid 22
de febrero dc 1918.
Se60r Director ¡eneral ~e Carabineros.
SeftOres Capitanes generate. de la ,rimera v segunda
rerÍODea.
RETIROS
!?temo. Sr.: El Rey (q. O. ,.) te ha Hmdo conceder el
retiro para esta Corte .1 capiti. de. E;&dto, .e¡undo tenien-
te, e.blt del Real Cuerpo de Oaardías Alabarderos, D. Andr&
Stncltu Callada, por haber cumplido la .dad para obtenerlo
el ella 4 del mes actual; di.poniendo, al propio tiempo que
per fin del presente me. sea da.o de baja e. el cueq,o a
q_e pertenece.
.. ' De~~ lo t!!J. aV. E. ,...•• conodlDieato J ti-
... coDIIl'lJentes. DiOll'*'dc a V. E. -acbos dos. Ma-
.. 23 ele ldKero de 1911. '
CDaVA
Seier Comudante general del Real Cac:rpo de Guardia
Alabarderos.
~ Pr,esidente del Con~j. S.p~o de Guerra J Ma-
naa. Capltin ~neralde la pnMen regió. e Inte"entor civil
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En vista de la instancia promovida por el alumno
~e esa Academia O. Federico Vollenciano Gayá y del
oertificado facult!'tivo que acompatla, de ord~ del
Exano. Sr. Mimstro de la Guerra se le co:lceden
dos. meses de licencia por enfermo para Murcia;
debl~ndo empezar a contarse desde el d:a 14 del
cornente mes.
Dios guarde a V. S. muchos alios. Madrid 23 de
febrero de 1918.
EIJef. 4. la IleectOD,
1 Luis Ritr&
Se60r Director de la Academia de Intendenda.
Exanos. Sefior«:s Capitanes generales de la primera
.., tercera reglones. .
~n vista de la instancia promovida por el segundo
temente alumno de esa Academh, D. Fernando Hal-
cón Villalón-Oaoiz, y del certificado facultativo que
acompafta, de orden del Excmo. Sr; Ministro de la
Gue~ra se le concede un mes de prórroga a la li-
~nc.la que por enfermo disfruta en Sevilla.
DIO, guarde a V. S. muchos afto,. Madrid 23 de
febrero de 1918.
El )m de" 5eccl6a,
UlJs Rl~,.
Se60r Director de la Academia de Artillería.
Exano,. Seliores Capitanea generales de la primera
.., segunda regiones. _
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Excmos. Seoores: Reuniendo las condi~iQlles pre-
venidas para servir en este Instituto l~ indiyiduoa
que 10 han solicitado, que se expresan en la siTuiente
relación, que empieza con Manuel Garda C~rado
y termina COn Gerardo Salda1\a Gaite, he tenido a
bien concederles el ingreso en el mismo con destino
a las Comandancias que en dicha relación se les 000-
sig~a; debien~o .verificarse el alta en la próxima
revIsta de Conusano del mes de marzo, si V. E. 8e !Sirve
dar las órdenes al efecto.
Dios guarde a V. E. muchos a60s. Madrid 22 de
febrero de 1918.
Exanos. Se60res Capitanes generales de las ftegio-
Des, islas Baleares, Canarias y Comandantes ceae-
rOlles de Ceuta, Melilla y Larache. !
» ....... 191. D.O......
Qewz'I.'I..
.'__ 4. r e.110.........·....,··la... 1
-------=--t----
AJ~ _ 00DCeptl0 de guard1u de In1lt.nteria
CoJecle de caardlu j6yeaes ••••••••. JOTea •• '•••• Manuel Garda Cuadrado .•••••••••••••••••• Sal.mue&.
Idem••••••••.•.•••.•••.•••••••.•.•• Otro .•••••• J~ AJmoclova) Ferúadea .•••••••••••••••• CQ~Dca.
Idem.••••••••••.••••••.••. , ••• • . • • Otro ••••••• Eduardo Sana Martln ••.•.••••••••••••••••• Vacaya.
Idea.•••••••••..•••••••••••...•.••• Otro ..••••• Alejandro ,Regidor Herrero ••••••••••••••••• Cuenca.
ldelll ••.•••.••...• • •.•.• ' ••.•••••• Otro....... JuliáD Martln SiDchea. . . . . • • •• • • • . • • •• • . • •. SaI.muCL
Reg. lof.· Córdoba, 10 ••••••••••••• • Cabo ••••••• FranCÍKo Garda Martbt (S.o) ••••••••••••••• Norte.
!delll Caa. Lnmboia, 12.· Cab.· ••..••• Soldado •••• Antonio Ló~Peralta ••.••••••••••••••••• Idem.
Idem IDI.· Constitución. 29••••••••••• Cabo .•••••• OK Garda P&e~ (12.°) •••••••••••••••••••• Navarra.
Caja recluta Ciudad Rodrigo, 99 •••••. Soldado .••. D. Angel Sinchea MarUn (2.°) ••••••••••••••• Orense.
Ree. laf.· J:spai'la, 46 ••••••••••••••••• Cabo •••••• l!:uCronio BeJmoote Go~es ••••••••••••••• Norte.
Idem Princesa. 4 •.•••••••••••••••• ' • Tambor •..• Juao Dla~ Ji.éoez ...•.•.•••••••••••••••••• ldem.
Idem Inlllemorial del Rey, 1 •••••••••• Cabo....... O. Enrique Rtoa Capapé ••••••••••••••••••• Guadalajan.
Idem Bnrgos. 36. .••.•••••.. •••.•• (Uro....... Rufioo Prada Aguiaa .....••••.••••••••••.•• GeronL
13.- ree ID_Dtado Art.· ••'••.••.•••••. Obo ••••••• Lorea~ Marttn Saavedr.,•..••••••••••••••• Idem.
COID.a Art.- Barcelon•••••••.•••••••• Soldado •.•• lIaouel Martloea Cantos .• ¡ ••••••••••••••••• <>ate.
Re¡. ISIC.· Murcia. 31 •••••••.••••••.•. Cabo.•••••• Luis Plrea Ari.s ••••..•••••••••••••••••••• Oreole.
Com.a Art.· Melill•.••••••••.•••••••• Otro ••.•••• Evaristo Solera PerpiA'o .•••••••••••••••.•• Huesc:a.
Idem Cartagen••••••••.•••••••••••• SOld.do••••. Florencio Segado B.laoa••••..••••••••...•• Este.
Reg.lata SerraUo, 69•••.••••••••••.• Cabo •.••••• R.Csel Eapinosa Oamarra •.••••••••••••.••. GeronL
Re¡. CH. ViUarrobledo, 23.0 Cab.· •••• Otro ••..••. Angel Vaa Romero Mateos •.••••••••••••••. Norte.
Licetlcíado del Ej~rcito ••.••••••.•••. Otro ••••••• M.nuel Mardooz MoraL •.•••.•••••••••••••• Oeste.
I.a Com.- trop.s de Intendeacía•.••••. Sold.do •••• José Mu60z Heruindea .•••••••.•.•••..••••. Norte.
Re¡. Inf.- Soria, 9 ••••••••••.••••••• ' Cabo••••••. l!:1euterio Martln Gonúlea •••••••••••••••••• Urida.
Jdem Isabel n, 32 :... • Otro ••••••• Agapito Rubio Gajate .•••••.•...••••••••••• Idem.
Com.· Art.a Ceuta .•••••••••••••••.•• Otro •••••.. Andr& Juan Lloren••...•.•••••••••••••••• Geron••
Reg. Inf.a Princesa, 4 •••••••••••••••• Otro •••••.• JOI~ Putor Garda .....•.••.•.••••••..••••• Tanagona.
Comand.· Art.· Gran Canaria •••••••• Corneta •..• Frandsco S4ncbea Vere.r•••••••••••••••••• Canarias.
6.- ree. montado Art.a '............. Cabo ••••••• Regino Lope Lope .•..•..••••• "••.•.••••••• Navarra.
5••' dClp.- na.lneeait'ro••.•••••.••••• Otro .•.••.. Luis M.DueIArmengol. Norte.
Licenciado del Cuerpo••••••••••••.•. Guardia •••• Pedro Mari Mari .••...•..•••...••••.••••••• Gerona.
Idem •••••••••••••.••••••••••••••.•• Otro •.••••• D. Joaquln Quintaao Fern4ndea .•••••••••••. Norte.
B6D. 2- "l. Getale, ...... ' .•.•••••.• Sold.do •••• Eduardo M.rtlllea Damito ..•••••••••.••.••• Guadalajlra.
Re,. Cal. Vmarrobledo, 23.° Cab.- .••• Sareeato ••• Manuel HerdDdea Gondlez .••••••••••••••• Oelte.
12. te1(. montado Artil1ert••••••.••••• Cabo .••••• Fraacilco Moreno Sabio.•••..•••.•••••••••• Este.
Ma. c.•. Firuer.a, 6.••.•.••••••.••. Otro •••.••• Alejandro Florel GarI6n .•••••••••••••••••• Oeate.
Com.· Carabiaeros Alledra. • ••.••.• Carabinero. Antonio Pirls FeraAndu •••.•...••••••••••• Lérlda.
Reg. Art.· I caballo 4. campaS••••••• Cabo... . •• HU.tio de Julí'n Real. ••••••.•••••••••••••• Guadalajua.
Grupo lu~nas rer. Tetón ol1m. l.... Otro ••••••• Jos~ Garcla Andrés ••.••••.•••••••••••••••• UrId•.
Com.- Art.- Carneena.••.•••••••••• Otro ••••••• lo.quln Santacreu I ••rs .•.•••••••••.••••••• ltate.
Re,. Ferrocarriles........... •••••• Otro •.••••• J0I6 Toribio Villamor ...••••••••••••••••••• Idem.
Idem Hl1a. Prince.., 19.- de Cab.a •••• Otro...... Anastulo G6mel Gonúka ••••••••••••••••• Nav.rr••
Com.· Art.· del Ferrol•••.••••••••••. Otro ••••••• Marecllno 1.lesial Chill6n •••••••••••••••••• Oviedo.
4.- rer. Zapadorea minadores•.••••• Otro •••.••• V.leriuo P6re. Crespo •••••••••••••••••••• Navarra.
Com.ad.· Art.· Melllla.............. Otro ..••.•• Vlceate Cardona Vi.es .••••••••••••••••••• ltate.
Idem de S.n Sebutl4n.. • .. .. • .. • • • .• Otro EII•• Pirel de Onraita P~reJ , Al .
Reg. IlIf.· Princesa, 4 •••••••••••••••• Otro ••••••• Miguel Reig Guillem ••••••••••••••••••••••• ltate.
6.- rcg. montado Art.· •••••••••••.••.• Otro ••••••• Jesl11 M.rtín Vicente •••••••••••••••••••••• Ponte.,edra.
10.- dcp.- r.l. Art.- ••••.•••••••..••. Otro ••.••• Antonio Peila de IIllnel. ••••••••••••••••••• N.varra.
Com.· Art.- Mallorca. • . • • • • • • . •• • •• Otro .•.•••• Pedro Ballestcr GlDard •• • • • • • •• • •• • • • • • • • • erona.
Idcm de San Sebaltl'o. ' ••••••••••••. Otre •••.••• Fldel CaDales T.rrera ••••••••••••••••••••• Visea)'a.
Reg. de TeJqralo••••••••••••••••••• Otro ••••••• Joa6 Arlas Velga ••••.•.••••••••••••••••••• Este.
ldem Caa. ~orbe, 12 ••••••••••••••• Otro ••••••. MaDuel Goaúlea Ruía (S•., ••••••••••••••••• Oeste.
Idem de Telq,afos•••••••••••••••••. Otro •••••. Leocadio PlJartS Santano •••••••••••••••••• QTiP-do.
Idem lota PriDcipe, 3•••••••••••••••• Otro ••••••. Amador Castro Almendral ••••••••••••••••• Oeste.
Idem Arac6n, al ••••••••••••••••••••• Otro ••••••• Urbaao S4ncbes ltacobcdo •••••••••••••••.• HuelCL
Com.· Art.- TeneriCe. • • • •• • • •• • •• •• • • • . • • • • • os6 G6mea Roble. (2.0) •••••••••••••••••••• Itak.
13.-~. _tado Art111erla•••••••••• Otro....... moo Pérea DiurNa••••••.••••••••••••••• NavarrLCom.- Arta- Cidis ••••••.•••••••••••• Otro ••••••• Juan SiDches Calero Idem.
R~. 1.Mc:. BorbóD, 4.- Cab.· ....... , Otro ...... 'lliUari6D Caruo Bueno ••••••••••••••••••••• Oeste.2.- reg. Art.· montaAa .•••••••••• ; . •• Otro •• • • ••• Ruperto M.rtn Saotos • • • •• •• • •• • •• • • •• • • •• E.te.
Ileg. laL. Prhu:eaa, 4 •••••••••••••••• Otro ••••• ,. D. Diqo Ruiz Molia Oeste.
Idem Eaplila. 46 Otro Juao aarda Mula Geron.L
B6D. Caa.lblaa, 19•••••••••••••••••••• Otro J~ Torres Ferrer - Cananu.
Ree. EspecliciOllario 10C.- Mariaa ••••• Otro ••••••• losé Palacios Rubia •••••••••••••••••••••••• Lhlda.1'· re¡. mODtado Art.·•••••••••••••.. Otro ••••••. ValeaUa Ayuda Fiperaa••••••••••••••••••• z,racou.
Re¡. Inl.· Castill., 16 •••••••••••••••• 0tI0 •.. : ••. a.a Ruia M.der Ltrida.
ldem Art.a pesada ••••••••••••••••••• Otro ••••••• Teólilo LcSpea M.rtlnes •••••'••••••••••••••• Gu.dalajara.
ldem Laac. del Rey. 1.- Cab.-........ ro ••••••. Tomia Lópea PosadAs ••••••••••••••••••••• LecSIl.
3.- c1ep. - na. laeenieros••••••..•••. Otro ••••••• Micuel Ponl Garda•••••.•••••••••••••••••• BarcelOlll..
Cena.a Art.allelW Otro ••••••• JiIjximo C.rd. Miguel. .••••••••••••••••••• Norte.
ldem de Cartaeen• ••••••••••••• jO •••• Otro ••••••. Francisco Carda li14!ndes ••••••••••••••••••• Eete.
IdC1D Ia~nieros Xallorca •••••••••• :. Otro....... Ralae1 Pizl Adro'Ier • • • • •• • • • • • • • •• • • • • •• •• Canarial.
Rec. Inf.· Vilaya, SI. • • •• • •• • • • .• •• Otro ••••••• Ricardo CutlJ1aa Alieau•••••••••••••••••••• E.te.
B4a. CaL )Imela, 13••••••••••••••••• Otro ••••••• Vkate Gard.a Herufadea (2•., ••••••••••••• GcroDL
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Ilec. Inr.· LealtAlcl, 30.••••••••••••••• Cabo ••••••• Pedro SenIla Leal ••••••••••••••••••••••••• Caoirlaa.
Comaod.. Art.· CAdiJ •••••••••••••••• Otro •.••••• EustAlquio Quiró. Roudo •••••••••••••••.•• Oelte.
Rec. Caz. Talavera, 15.· Cab.- •••••••. Otro ••••••• Jo86 GoDÁlel .Ma~ •.••.••••••••••••••••••• Este.
Idolló LaDC. SapDtO, 8.· id ••••••••••• Otro ••.••• J* Marla Hurtado Pedr.»a •••.•••••••••••• Oeste.
12.· rec. mootado Art.· ••.•.••••••••• Otre •••••.• JOI~ Hero4udez Portillo .••••••••••••••••.•• Urida.
Ilec. Dngonea Moutesa, 10.· Cab.- •••. Otro •••.••.•* Vald~. Pht'J •.•••••••••••••••••.••••• Oate.
Idem 10J.- Extremadura, 1 S •••••••••• Otro ••••••. Aotonio Clavijo Salu.•••••••••.••.••.••••• J!.lte.
6.· dep.· rva. Arttllerla•.•.•••••••••.• Otro •••••.• )eaúl Mareo Burgera .••.•••••••••••.•.•••.• üerooL
Rec.lnr.- Tenc:riCe, 64 Otro...... Joa~ Molioa Garela (3.·) Oeste.
Ideal Zaragoal, u Otro J.os~ GooÁlez Garcla (19.°) Este.
ldem Otumba, .9 .. , ••..•.•..•.•..... Otro ••••••• lo~ Uorenll Varella ••••••••••••••••••.•••• Tamgoaa.
Ideal Mahón, 63 ...•••••••••••••••••• Otro ••••••• bfael Siez Esteve Este.
Com.a Art.· Cartagcna•••••••••••••.. Otro •••.••• Francisco SaodovaJ Sararia••••••••••••••••• Oeate.
Re¡.lnf.- Leóo, 38 •••••••••••••••••• Otro ••••••• lea4s Moreno Balaguer••••••••••••••••••••• Norte.
86n. 2.· rTL M~,ga, )6 •••••••••••••• Otro ••••••• Eduardo Sincbez Cabezas •••••••••••••••••• Navarra.
Rec. loí.· Ceuta, 60••••.•••••••••• : •• Soldado •••• Epifaoio MartlDeJ GueJa .•.••••.••••••••••• Elt~.
Com.- Art.. Ceut& Otro Zacartu UrruclU P~eI Oeste.
Rq. Lanc:er~Espalla, 7.· Cab. - •••••• Otro •••.•. f'abi1n Sáes Jorge ••••.•.••••••.•••• , ••••••.• Idem.
Ideal <:as. Taxdir, 29.0 id •••••••••••. Otro....... Pascuallloreao Garrido •••••••••••••..••. , Este.
Com.· Art.a Ceuta•.•.••••.•••••••••. Otro ••••••. Pedro Mooedero Medel ••.•••••••••.••••••. Oeate.
Idem Ingeoie:ol MeWla ••••••••••••• '. Otro ••••••• JOI6 Higuera. Huete. • • •• • •• • •• • •• •• • • • • ••• ElIte.
LieenciadJ abloluto .••••••••••.•• , •• Otro ••.•••• Mauricio Moreno Herranz ••••••••••••••••.• Tuue!.
Idem••••••••••••.•••••••••• , •• , •••• Otro ••••••. Jos~ Crus RodrlgueJ..••••••••••••••••••.•• Navarra.
86n. 2.- rTa. Ciudad Real, 10•••.••••• Otro ••••••. Dumingo Solera Lópes•••.••••••••••••••••• GuadalajUL
13.· depo. rva. Cab.- Otro ••••••• Juao Ruano MarUo Oviedo.
Licenciado absoluto •.•.••••••••••••• Otro ••••••• Weocealao Siocbel Se"iIlaoo••••••••••••••• Guadalajan.
Grupo Eac:uadrooClS Ceuta ••••••••••• Otro •••••.• Aotooio GaUeco Gooúlez •••••••••••••••••• Poate.ed.ra.
Com.a Arto· Ceuta ..••••••••••••••••• Otro .•••••• Jo~ Pareja GtmeJ .•...•••••••••••••••••••• ElIte.
7.· dep.· rya. ArtWeda •••••••••••••. Otro ••••••• J* Sáocbes Bernal •••••••••••..••••• ~ .•••• Gerooa.
1...• dep.· de tdem •..•••.••••••••• , •• Otro ••••••• Jesús Soteto Rua •••.•••••••••••••••••••••• Eate.Reco LUac:. Reioa, •.• Cab.a•• • • •• • • • • •. Otro ••••••• P~roGareta E!en, Oeste.
BóD. 2.- !'Ya. RODela, 31 •••••••••••••• Otro •••.••• MaDuel Sala. Cabrera ••••••••••••••••••.••• Gerona.
Co••• Art.· MeUIla. •• •.•• • •••••••••• Otro • • •• • •• Manuel Gandul BoDO ••••• •.• • • • • • • • • • • • •• •• Uridt,
Uceociado absoluto ..•••.••.•••••••. Otro ••••••• ROCe!io Gómez Ruis .•..•.••••••••.•••••••• Navarra.
Ideal .••..•••• " ••.••••••••.••.••••• Otro...... Pedro 1'"eroindea Cebri'o (...)•••••••••••••• ViJcaya.
Idem••.•••••••••••••••••••••••••••• Otro •••••• lO juaa Cuevas MorUl••••••••••••••••••••••••• Barc:elolla.
Com.a Art.- Melilla .•••• , ..•.•.•••••. Otro ••••••• Ralae! Cal1el1tro Ortia •••••••••••••••••••••• Urieta.l.- dep.· rva.1acelÚft'otI ••••••••••.•• Otro ••••••• Juan Florea Garcla .•.•••••••••••••••••••••• Barcelona.
Idem •••••••.•..•..•••••• , •• ~ ••••••• Otro •..•••• Fraoelsco Gareta Guijarro•••••••••••••••••. GuadalaJa....
Llceoc:lado abaoluto •.••••••••••••••. Otro ••••••• Aodr~1L6pel GareJa ••.••••••••••••••••••• Gerona.
B6u. l.· reserva Aleoy. 49 •••••••••••• Otro ••••• Joaquin Llora Grau ••••••••••••••••••••••• Idem.
Llc:eDclado abeoluto .,............... Otro....... Jtorique PítAlrch Traver • • •• • •• • •• • •• • • • • ••• Urida.
Comand.- Art.· Carta¡eDa •••••••••••• Otro ••.••.• Rarael Ortf'ga Lópel •••'•••••••••••••••••••• Gerona.
Uceaclado abtoluto ..••.••• , ••••••••• Otro ••••••• Teodoro Sillcbez Lotada ••••••••••••••••••• Ovledo.
S." rel· alxto Incealero. • •• •• • ••••• Otro ••••••• luao VUebel Medioa ••••••••••••••••••••••. Na"arra.
1Juaaado abaolu~ ••••••••••••••••• Otro ••••••• JOI~Martines AI"ares•••••••••••••••••••••. Ovledo.
Idem •••••••••.....••••••.•••••••••• Otro....... Maauel de Fueote Mirmol •••••.••••••••••• Navarra.
Comando tropu Intendencla MelJUa ••• Otro ••••.•• Lucio Garda Vara••.•••••••••••••••••••••. Ovledo.
, .. dep.· reserva lDleDiel'Ol.•••••••••• Otro ••••••• ,Ramóo Rodrfluc' MbdeJ•.•••••••••••••••• Vbcay••
Comand.· Art.- Ceuta •.••.••••••••••• Otro •••.••• Romm Pu8ltte. Rub•••• , •••••••••••••••••. Navarra.
ldem tro~. Inteadeacla Ceuta ••••••• Otro ••••••. Tlburc:lo Calvo Tapia........ • • • • • •• • • • •• .• Oreole.
Comaod. Art.a Meaorca•••• ~ ••••••••• Otro .•••••• Pedro Soriaao TorreclUa••••••••••••••••••. Hueaca.
ldem ..elUla ...••••••••••••••••••••• Otro •••••• Pedro MartloeJ Tudela••••••••••••••••••••. Vbcaya.
Licenciado abtoluto •••••••••••••.• ,. Otro ••••••• Tlmoteo Rodrfpes Roaalea •••••••••••••••• HUeICL
5••r dep.· reaerTalapleroe •• • • •• •• •. Otro ••••••• ~f>lqUfD IIllliD CuteL. • • •• •• • • •• •• • • • • • • ••. Idem.
•.·ldem ArtiUerla ••••••••••••••••••• Otro ••••••• A¡u.tln Lobato Bc»e¡a ••••••••••••••••••••• Poote.,ecka..
11.- idem Otro Roque Guti~CUlrf'IIDa VlJcaya.
IJc:eaclado absoluto••••••.••••• : ••••• Otro ••••••• Modesto Vülamor Ca.treeaaa •••.••••••••••. Ideal.
Bóo. 2· reeervi Ubeeta. 31 ••••••••••• .otro ••••••• D. Clemeote Ufarte Carretero •••• , ••••••• '. Na"arra.
1Jceaciaóo absoluto..••••••••••.•••.. Otro •••.••• J~ GonÁleJ ..ardDe&.••••••••••••••••••.. Gerooa.
S.· dep· relerTa IDceolero•••••••.... Otro ••••••• LoreDzo Causú. Laca , Hueaca.
Lic:eDciado absoluto •••••••••••••••••• Otro. • •••• Ramóo Rubio Felipe•••.••••••••••••••••••• Uñeta.1"· dep.· reserva CabaUerfa•••••••••• Otro ••••••• Ellseo DIII Ferniodea .•••..••••••.•••••••. ViKIYL
10" idem •.•.••••.....•••.•••••••••• Otro ••••.•• Joaqulo 5lI1am6o Albú••.•.••••• , •. , •••.••. Huf'SCI.
E8c:a.dr6n EIcolta Real. . •• • '...... Otro • •• • ••• Dorotco Lacrea "aria •• 4 • • • • • • • • • • • • • • • • •• Lmcta.llec. IDr.- Meoorca, 'JO•••••••••••••••• Otro ••••••• Fraocisco DIu 1I.rt1Dea.•.•••., ••••••••••••• Canarias.
. , .• dep.- reserva loaea1eroe •.•••••.•. Otro ••••••• FraaciscoM~OOod!f'a•••••••••••••••••. Leóa.
Licenciado absoluto•••..•••••••••.••• Otro •••••.• Frollú de la Fueote Feraudez••••••••••••• ViKa1a.l._ Dep.o reserva CabaUeña •••••••• Trompeta.•• Pablo Mutlo lIartfD •••••••••••••••••••••.• Idem•
•.-ldeal Ingenleros •••••••••••••••••• Soldado ••• • FralÍdaco Gard. R~ro ••••••••••••••••.• Navarra.
, .• ídem Art.· •..••••••••••••••••••.•IOtro J~ Hurtado AIis Caoariu.
Re¡.1Df.- Serrallo, 69 Otro ••••••• trraaciaco Ullde IJSlde•••••••• ·•••••••••••.• IdeJO.
~ _ ocmoepto 4. ooruw
B6a.••a raerva Logroilo, 81 •••••••••• /SoldadO ••••,GuardO 8enedi Palleual.••••••••••.•••••••• 'IOYledo.
Rec. Inr.- Sao lIardal, " Cabo • •• •••• Rlaló. Garda Aadra • • •••• •• • •• • •• •• •• ••• Lirtda.
Bl5a. •••~ Barcelo 62 •••••••• Soldado ••.• D. Ao4r& bquierdo••tao••••••••••••••• 0e8le.
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-................-
24 de febrao de 1918 D.O........
Oo.....sa.et•
....-..~.
Alu. en OODC8pto d. guarcliu de Caballería
.q. C... Lusltaaia 12.- Cab.'••••••••• Soldado •••. Maauel Ilallos Romero (2.' •••••••••••••••• /
Comand.· 101. Ceuta •••••••••••••••.• Cabo •.•• ~. D. Jo~ Motos Púea •.•••.•••••.••...•••••• .
ReJ. uoc VíllniciOY, 6.- Cab.-•••••• Forjador.••• Francisco Mardon Gud. (1.-' ••••••..•••••
1tIc:u.drón Escolta Real Soldado •.•. JUln P'ontell ROdrIgues : .
Comand.' Art.a Mallorca••••• l •• •••••• Otro ••••••• Gabriel Gomila S.lv' ••••••.•••••••••••.•••
Rq. _isto Art.' Ceuta Cabo •••••. Joa#< Gómu Gómn h·) '\Cab" :11. - Terci..
Reg. Laoe. Borbóa, 4.• Cab.'•••••••••• Otro .••••.• lsafas Torrn Rame.a •••••••..•...•.•••.••••
Liccnciado aMaluto ••••••••••••••••• Otro ••••••. r~ Valt'Dluela Corpla •..••••...•••••••...
Ilq. LaIlC Fameaio, 5•• Cab.' .••••••• Otro .•••••• Ramón Rayón GoDúles·••••••••••••.•••••••
Idem Art._ a caballo ..- campada •••••• Soldado ••.• Evarillto Cabo de Dioa ••••.•••...•••.••••••
,.- rq. montado ArtiUerla .•••••.•.••. Otro ••• ; •.• MarilDo PÚel Phes .••••••••.•.••••.•.••••
s.- ídem M.- lDoataila ••••••••••••••• Otro ••••••. Gerardo:Saldaila Gaite ••••••••••••••••••••• ¡adi&, Arrica.
lladrid 22 de febrero de 1911.-El Director Geaeral, kllld"•
•••
. ~. ..... ....
taseJI SQnIlO de Gaun , lIaItDI
!'.Uf.SIONES
Clre"¡",. Excmo. Sr. ~Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta fecha al Director
cenera! de la Deuda y Clases ,Pasivas lo siguiente:
cEste Consejo Supremo. en virtud de las·facultad«!s
que le confiere la ley d~ 13 de enerO de 1904, ha
declarado oon derecho a pensi.6n, a las personas que
se ex~resan en la unida relación. <fue empieza con
FranCISCO Maqueda Delirado y termma con Pelegri-
na Galana Tello. por l1allarse comprendidas en las
leyes 1 reglamentos que. respectivamente le indican.
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Los haberes pasivos de referencia se les satisfarin
por las Delegaciones de Hacienda de las provincias
y desde las fechas que se consignan en la relación;
entendiéndose que los padres pobres de los causan~
tes, disfrutarin los beneficios en coparticipación '1
sin necesidad de nueva dedaración a favor del que
sobreviva, y las madres viudas y buérf.anas, mien-'
tras OOnserven su actual estado.•
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente co-
munioo a V. E. para su conocimiento y demú 1!fec:-
tos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 19 de






O. M. SeYlI1••• ¡"r.acllCO Vaqued. Oolll.do ·.·······jl'adrM...FraDelaea P16. Raml,... .•••••••••••••
C. o. cema pUa. ~D .Ut ¡Vluda .
O. M. tleYlll•••• ~J0lI6 PraII.. Reln••.•••.•••••••.•••••• P.dre••••C.rmea IIerralO C..'elló , ..
Id. BadaJo IVen.DlIto rnMn 1 Muil.· 'Idem ..
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~I oobre.. "12 tellcln '1lcutolnon •• /cuteU6D II (1')




1./ldom lltl~lz.r.'o I!z.raao IUrllOlIa 11 (B)
mi ~ ¡::1 60 Ler8 Julio 1860......
r·"l"'M~·1recio • Lo, df' 20de m'70 do 1~82.1711 76 p1NllwaeD yl,or por
el 16 d.. la Loor t1e
Pre&oupu"loI d.. 1I6
. , ., ••,U.. •• ....··
1
RIle' ·IDADW do Jlf'D-
• • .tOD. de Atrlca "
20 do &aGIto de 1878
;.,./ ;6 Dec:ff'1o de la. Cortel
I do. Oll&ubre Illll •
IUI 6O ILe7 16 Jnlfo IBM 7 III
, JulIo 1860 ...... ~ ..
112 '1rr8 JuUo lIeo......"
R,lad4" fU SI cit4
1lna4.
...liiio11 LaYOPuell' e1Yl1 &Ilaa1
•..... 001> de lal EIIPL_ ..ae .. 1&1 o ."UII.~ Qnoollcedel. ba'rfa, Y .011.... D.~ C1An~n
Ptu.lc... .. La, APLlOA.c:a-.... ou
!tOMBRES
o. Loa IIIT' •••ADO.
ÁlltorIdacl
que
~. 0 "0 el
nlM'dl ..
cabo, ....ael J(aQae4. Pila .....
lle:da4o. Mota Bell 1.11 Jan-
7&111· .
Idem, lIaDoe1 PradM !!erraw ••••
Id::..~~.~.~~~~~~~~:!
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(A) Previa iquidación y deducción para el reillt~gro al grupo de 'lleCAS tel(ulares
indlgenas de Tf'tuán. r.tim. 1, de los cincuenta c~Dtimos diarios que se le han abonado
durant"e la tramitación de este expt'diente.
(8) Se le trallsmite la pensión que por R. O. de 7 de marlO de 1901 le fu~ conce-
dida 11 llU mlldre Jacinta Pelcador Cahallero, la rua' ha fAllecido, ba ·iendo ju-tif1cado la
recurrente que por muerte ele 8U marido no le ba quedado haber palIivll alguno.
(C) Se les concede mientras residan en pos..sión o plaza de Alriea, media raciÓn,
equivalente 11 siete pe-etas cincuentll c~ntimos me:1su¡,les. a l. viuda, y un cuarto de ra-
ción, equivalente a tre~ pes,.ta!l sl"tenta y cinco c~ntimo•. tamb:~n mensualf'S. a la hu~r.
fana, mIs la mitlld de e~tas cantidades como agu'naldo en el mes de dicirm"re de cllda
ailo, abonándoseles a la primera desde el liJjtuiente dla al tlel fallecimiento del eauaante
y a Ja aegunda de!Jde el siguienle dla al del fallecimiento de IU marido.
(O) Se le concf'de mientras resida en posesión o plaza de Afriea. un cuarto de ra-
ción. equivalente a tres pesetas setenta y ciRCO c~nt¡m. s mt-nsu¡,les. más la mitad de esta
cantidad como agulna!do en el mes de diciembre de cada ailo, abonándosele desde el si-
guiente dla al del fal:ecimiento de su marido.
(E) SI" le rehltbdita en el percibo del cuarto de ración, o sean tres pf'setll seteata
y cinco c~ntimo5 al mes, y la mitad de esta cantidad por NaVidad de cada ailo, ea con-
cepto de aKuinAldo. que por acuerdo de este Consejo de 11 de abril de 190~ le fu~ COD-
cedida y que dejó de percibir por baber contraido matrimonio, sin que por el fallecimien-
to de su esposo le bayan quedado derechos pasivos.
(F) Se les concede la pensión desde la fecha correspondiente a los cinco Iilo. de
atrasos ant~rioresa la de su instaDcia.
Madrid 19 de 'e~rero de 1918.-P. O. El General Secretario, Azuado.
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51& 24 de febrao de 1911
PARTE NO OFICIAL
MUSEO DE LA INFANTERIA
D. G. atm. 44
Cuenta por rucSn de los incresos y gastos efectuados en el mismo durante el ado de 1917.
INGRESOS
.Exiateacia en 6. del anterior, según cuenta inserta en el D. O. n6m. 2i de 26 de lPne!"o de 1917 •••••••
Importa. las cuotas mensuales recibidas de los cuerpos del arma en el do, con arreglo a lo dispuesto en






Ea ebraa .e ebaDiateda•••••••••.••.•.••••.•••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••
Ea U. retnto, al oleo, de S. M. el Rey DoD AlfoDIO XU[ ••••.. o • o •• o o o o •••• o o •••• o •••••• o o •
Ea uaa 'ritrina artfstica de hierro I'epujado, para lUardar 101 sablea de 101 jejea J 06cWes del
A..... muerto. en lUDdón de guerra.... • •••.•••••••••••••••••.••••••••••••••••••.••
ltn coadecoraclones anticua.' para fonDal' colecciÓD..• o • o •••••••••• o o •••• o o •••••• o o ••••••••
En al'llla. aatie'" para el mlsao objeto ••• o o. • ••••••••• o •• o •• o o •••••••••• o • o ••••••• o •••
Ea la formacióa de la iadumelltaria de iDCaalerla •••• o o • o ••• o • o • o •• o o o • o ••• o •••••••• o ••• o •
E. ,a re8taaración de banderas.. . • • • • • • . . • • • • • • •• ••••.••••••••.••••••.•••••••..••••...•
En u. IUrco cincelado y en un per¡amino miuiado para guardar documentol históricos .•••••
Ka ••ac:ripcioae. oficiales: •••••••••••••••••.••••••••••.•••.•••••••••••••.••••••.••••••••
En ¡.preso. J objetos de escritorio ••••••••••••••.••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••
E. mjel '1 tnDlportel •••••••••••••••• , ••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••.•••
E. la direreacia del lueldo de retirado al de activo del teniente coronel suWlrector••••••••
E. lal ."ras rea1iaadas darante el verano para ampliar el local del Muaeo •• o ••• o ••• o •••••• o •
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